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Ɇɚɬɜɿɣɱɭɤ Ɉ.Є., ɤɚɧɞɢɞɚɬ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ 
ɤɚɮɟɞɪɚ ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨʀ  
ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ Ʉɍ 
ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ 
 
 
ȼɯɨɞɠɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɩɨɬɪɟɛɭє ɩɟɜɧɢɯ ɡɦɿɧ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɚɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭ ɜɢɳɿɣ ɲɤɨɥɿ. Ɂɨɤɪɟɦɚ ɰɟ 
ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭ ɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. Ɂɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɢɦ ɹɜɢɳɟɦ ɞɥɹ ɧɚɲɨɝɨ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɫɬɚє ɬɟ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ ɡɧɚɱɭɳɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ 
ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɚ ɜɢɳɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɦɚє ɛɭɬɢ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɟ ɧɟ ɫɬɿɥɶɤɢ ɧɚ 
ɨɛ’єɦ ɿ ɩɨɜɧɨɬɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɫɤɿɥɶɤɢ ɧɚ ʀɯ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ 
ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ, ɜɢɫɭɜɚɧɧɹ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ, ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɜɿɞɛɨɪɭ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɡ ɧɢɯ. Ⱦɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɿєʀ ɦɟɬɢ ɜ ɡɧɚɱɧɿɣ ɦɿɪɿ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ 
ɪɿɜɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɧɚɜɱɚєɬɶɫɹ ɭ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɚɯ. Ɍɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɜ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɭ «ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ» 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɭ ɜɫɿɯ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɯ ɜɤɥɸɱɚє ɜ ɫɟɛɟ ɞɜɚ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ: ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ 
— ɜɦɿɧɧɹ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɢɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ ɿ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɣ — 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨ-ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɚ ɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɢɦ є ɰɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ — 
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɜɱɢɬɟɥɿɜ, ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ, ɹɤɿ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢɦɭɬɶ ɡ ɞɿɬɶɦɢ ɜɢɯɨɜɭɜɚɬɢɦɭɬɶ 
ɱɢɬɚɰɶɤɭ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɭɱɧɿɜ, ɹɤɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɧɚɜɢɤɢ ɱɢɬɚɧɧɹ, ɜɦɿɧɧɹ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡ 
ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɨɦ, ɩɨɫɿɛɧɢɤɨɦ. ɞɨɜɿɞɧɢɤɨɦ.. 
ɋɭɱɚɫɧɨɦɭ ɜɱɢɬɟɥɸ, ɤɨɬɪɢɣ ɦɿɝ ɛɢ ɭɫɩɿɲɧɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɬɢ ɭ ɫɜɿɬɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɜɢɫɨɤɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɚ ɦɨɛɿɥɶɧɿɫɬɶ, ɡɞɿɛɧɿɫɬɶ ɡɚɫɜɨɸɜɚɬɢ 
ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɥɹɬɢ ɧɨɜɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɬɨɛɬɨ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ. 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɚ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɡɧɚɱɭɳɿɫɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɧɢɧɿ є ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɫɭɬɬєɜɨɸ, ɳɨ ʀʀ ɭɫɩɿɲɧɟ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɧɚɛɭɥɨ 
ɫɬɚɬɭɫɭ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. 
ɉɢɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɭɱɧɿɜ, ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, 
ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢ: ȼ.ɋ. Ȼɚɛɢɱ, Ⱥ.Ⱥ. ȼɿɬɭɯɧɨɜɫɶɤɚ, Ƚ.Ƚ. ȼɨɪɨɛɣɨɜ,Ɋ.Ⱥ. 
ȼɨɪɨɧɰɨɜ, ɇ.І. Ƚɟɧɞɿɧɚ, Є.Ⱥ. Єɜɬɸɯɿɧɚ, ȼ.Ɇ. Ɇɨɧɚɯɨɜ, ɋ.ɇ. Ɇɚɥɹɪɱɭɤ, І.Ʌ. 
ɋɤɿɩɨɪ, Ƚ.Ⱥ. ɋɬɚɪɨɞɭɛɨɜɚ, ɋ.І. Шɚɧɞɪɭɤ, І.Ɇ. ɋɦɢɪɧɨɜɚ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɞɚɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɪɨɥɶ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɭɱɧɿɜ, ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ ɭ ɩɪɚɰɹɯ ɇ.І. Ⱥɩɲɚɣ, 
Ɉ.ɉ. Ɂɧɚɱɟɧɤɨ, Ʌ.Ⱥ. Ʉɨɥɨɫɚɣ,Ɉ.Є.Ɇɚɬɜɚɿɣɱɭɤ,  ɇ.ɉ. ɉɚɫɬɨɪ, Ⱥ.І. Ɋɭɛɚɧ, І.Ɇ. 
ɋɦɢɪɧɨɜʀ, Ɉ.І. Шɤɢɪɿ, ɇ.ȼ. Шɚɪɞɚɤɨɜɨʀ. 





Іɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɚ 
ɬɿɥɶɤɢ ɡɚ ɭɦɨɜ ɩɟɜɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɮɨɪɦ, ɦɟɬɨɞɿɜ ɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɇɟɬɨɸ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ 
ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ ɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ ɫɬɚє 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ 
ɩɟɞɚɝɨɝɭ. ɋɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɡɧɚɧɶ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ, ɭɦɿɧɶ ɬɚ ɧɚɜɢɱɨɤ ɪɨɛɨɬɢ ɡ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ є ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɧɨɜɢɦɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ, ɚ ɣ ɫɩɪɢɹɸɬɶ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɮɚɯɨɜɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. 
Іɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɦɚє ɜɢɪɿɲɚɥɶɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɜɫɿ ɚɫɩɟɤɬɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨɸ ɬɚ 
ɭɱɛɨɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɥɸɞɢɧɢ. ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜ ɞɚɧɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɫɬɚє 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɹɤ ɨɞɧɨɝɨ ɿɡ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ. 
Іɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɧɚɦɢ ɹɤ ɫɬɚɧ ɨɤɪɟɦɨʀ ɨɫɨɛɢ, 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɥɹ 
ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɦɟɬɢ ɱɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ. 
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɝɨ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ-ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨʀ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. ɋɩɟɰɢɮɿɱɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ʀɯ 
ɬɟɦɚɬɢɱɧɨɸ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɸ, ɫɥɭɠɛɨɜɢɦɢ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɚɦɢ ɣ ɨɫɨɛɢɫɬɢɦ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɬɟɡɚɭɪɭɫɨɦ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. 
Ɋɨɥɶ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɭ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɨɥɹɝɚє ɭ 
ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɩɨɬɪɟɛ ɬɚ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɮɨɧɞɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɡɚɩɢɬɿɜ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. 
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɬɚ ɪɿɜɧɹ ʀɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɧɚɦɢ ɛɭɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧɬɟɪɜ’ɸɜɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ІІ 
ɤɭɪɫɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɦɿɫɶɤɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦ. Ȼ.Ⱦ. Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɚɫɜɿɞɱɢɥɢ, ɳɨ 
ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ ɧɢɦɢ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ (ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɜɭɡɿɜɫɶɤɨʀ) є 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɫɟɦɿɧɚɪɿɜ, ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ, 
ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɩɨɧɭɤɚɧɧɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ. ɇɚɣɦɟɧɲ ɡɧɚɱɢɦɢɦɢ ɦɨɬɢɜɚɦɢ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ є ɩɨɬɪɟɛɚ ɩɨɱɢɬɚɬɢ ɳɨɫɶ ɰɿɤɚɜɟ ( ɞɨɡɜɿɥɥєɜɿ ɩɨɬɪɟɛɢ). ɇɟɨɛɯɿɞɧɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɱɟɪɩɚє ɡ ɤɧɢɝ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ, Іɧɬɟɪɧɟɬɭ, 
ɧɚɣɦɟɧɲɟ ɡ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ, ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɡɛɿɪɧɢɤɿɜ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɫɚɦɟ 
ɜɟɥɢɤɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɢɬɚɧɶ, ɜɿɞɜɟɞɟɧɢɯ ɧɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɟ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɡɚɥɭɱɚє 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɨ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɿ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ, ɧɚ 
ʀɯɧɸ ɞɭɦɤɭ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ — ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ ɬɚ Іɧɬɟɪɧɟɬɭ. 
Ɂɧɚɱɧɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɩɪɢ ɩɨɲɭɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ є ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɹ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ, ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ, ɛɚɬɶɤɿɜ ɿ, ɧɚ ɨɫɬɚɧɧɶɨɦɭ ɦɿɫɰɿ, — 
ɩɨɪɚɞɢ ɞɪɭɡɿɜ. əɤ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɜ ɩɪɚɰɿ ɇ.І.Ⱥɩɲɚɣ [2],  ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ 





ȼɇɁ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɞɟ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ 
ɬɢɩɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ є ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɹ ɜɤɥɸɱɟɧɿɫɬɶ ʀɯ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɿ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨ-ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɜɢɳɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ. 
ɋɟɪɟɞ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɭɩɨɞɨɛɚɧɶ ɧɚ ɩɟɪɲɢɯ ɦɿɫɰɹɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɪɿɡɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ 
ɧɚ ɧɟɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɧɨɫɿɹɯ (ɫɿɞɿɪɨɦɢ, ɜɿɞɟɨɤɚɫɟɬɢ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ Іɧɬɟɪɧɟɬ), 
ɯɭɞɨɠɧɹ, ɧɚɭɤɨɜɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɡ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ, ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɡ ɬɟɯɧɿɤɢ, 
ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɧɚ ɨɫɬɚɧɧɶɨɦɭ ɦɿɫɰɿ — ɫɭɫɩɿɥɶɧɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ. 
ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɫɤɥɚɞɧɢɦ ɜɢɞɨɦ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ є ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɦɢ 
ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ. Ɍɨɦɭ, ɹɤ ɡɚɡɧɚɱɚє ɇ.ɉ. ɉɚɫɬɨɪ Д5], ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɱɢɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɸ, ɧɚɞɚɜɚɬɢ ʀɦ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɭ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɸ ɬɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɭ, ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɨɫɜɿɬɧє ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɳɨ ɦɚє ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ 
ɹɤɿɫɧɨ ɧɨɜɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɨɫɜɿɬɧɶɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. 
Ɋɿɜɟɧɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɢɱɨɤ 
ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ. Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɧɚ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɧɨɫɿɹɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɿɞɪɚɡɭ ɠ ɩɟɪɟɱɢɬɭɸɬɶ, ɤɨɧɫɩɟɤɬɭɸɬɶ, ɜɢɩɢɫɭɸɬɶ ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɬɟɪɦɿɧɢ ɬɚ ɰɢɬɚɬɢ. Ɋɨɛɨɬɚ ɡ ɧɟɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɢ ɧɨɫɿɹɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє 
ɜɢɛɿɪ ɧɚɣɝɨɥɨɜɧɿɲɨɝɨ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɤɨɩɿɸɜɚɧɧɹ, ɩɟɪɟɱɢɬɭɜɚɧɧɹ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɪɨɡɞɪɭɤɭɜɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ. 
əɤ ɡɚɫɜɿɞɱɢɥɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɦɚɸɬɶ ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ 
ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɨɸ ɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɛɚɠɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɡɧɚɧɧɹ ɡ 
ɚɧɚɥɿɡɭ, ɫɢɧɬɟɡɭ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɛɿɥɶɲɟ ɡɧɚɬɢ ɹɤ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡ 
ɪɿɡɧɢɦɢ ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɞɥɹ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɬɿɫɧɚ ɫɩɿɜɩɪɚɰɹ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɩɿɥɶɧɢɯ 
ɡɚɧɹɬɶ ɳɨɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ 
ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɡɚɩɢɬɿɜ ɹɤ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɬɚɤ ɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɞɨɡɜɨɥɹє 
ɤɨɪɢɝɭɜɚɬɢ ɮɨɧɞ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ. Ⱦɨɰɿɥɶɧɨ ɛɭɥɨ ɛ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɳɨɛ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɬɚ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɥɢ ɿɧɬɟɪɟɫ ɿ ɥɸɛɨɜ ɦɨɥɨɞɿ ɞɨ 
ɱɢɬɚɧɧɹ, ɜɤɥɸɱɢɥɢ ɤɧɢɝɭ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ, ɡɨɪɿєɧɬɭɜɚɥɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, 
ɞɟ ɦɨɠɧɚ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɿ ɹɤ ɧɟɸ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɶ. ȼɢɪɿɲɢɬɢ ɰɿ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɦɚє ɧɚ ɦɟɬɿ ɧɨɜɢɣ ɤɭɪɫ «Іɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ». 
əɤ ɡɚɫɜɿɞɱɢɜ ɚɧɚɥɿɡ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ, ɫɶɨɝɨɞɧɿ є ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɦɨɞɟɥɟɣ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɚɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. ɐɟ ɩɪɚɰɿ Ʌ.Ⱥ. Ʉɨɥɨɫɚɣ, ɇ.І. 
Ƚɟɧɞɿɧɨʀ, ɇ.І. ȼɨɥɤɨɜɨʀ, І.Ʌ. ɋɤɿɩɟɪ, Ƚ.Ⱥ. ɋɬɚɪɨɞɭɛɨɜɨʀ Д4], Д3]. 
ȼɢɛɿɪ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɦɟɬɢ, ɹɤɭ ɫɬɚɜɢɬɶ ɜɭɡɿɜɫɶɤɚ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ, ɪɿɜɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɧɚɜɱɚєɬɶɫɹ ɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɪɨɛɨɬɢ: ɥɟɤɰɿɹ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɹ, ɫɟɦɿɧɚɪ, ɬɪɟɧɿɧɝ, ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɹ, 
ɞɪɭɤɨɜɚɧɿ ɿɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. Ʌɟɤɰɿʀ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɿ ɞɥɹ 
ɡɧɚɣɨɦɫɬɜɚ ɡ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɸ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɡ 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɹɦɢ ɛɚɡ ɞɚɧɢɯ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦ ɤɚɬɚɥɨɝɨɦ, ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɢɯ ɜɟɛ-ɫɚɣɬɿɜ. 
ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɮɨɪɦ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟ 
ɧɚ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɜ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ, ɰɿ ɡɚɧɹɬɬɹ ɞɚɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɧɚ 





ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɫɬɭɞɟɧɬɭ ɫɶɨɝɨɞɧɿ. əɤ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ 
ɇ. Ⱥɩɲɚɣ, ɇ. ɉɚɫɬɨɪ, Ɉ. Шɤɢɪɚ, Д1, 2, 5, 10], ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ ɜɭɡɿɜɫɶɤɨʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɞɨɛɭɬɢ ɡɧɚɧɧɹ, ɧɚɛɭɬɢ ɜɦɿɧɧɹ, 
ɧɚɜɢɱɤɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ, ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɿ ɮɨɪɦɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ  ɦɟɬɨɞɿɜ ɚɧɚɥɿɬɢɤɨ-ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɨʀ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɨɫɜɨєɧɧɹ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɨɲɭɤɭ ɿ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ɉɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɧɚ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɱɢɬɚɱɿɜ ɡ ɩɨɲɭɤɨɜɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ Іɧɬɟɪɧɟɬ, ɨɰɿɧɰɿ 
ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ Іɧɬɟɪɧɟɬ, ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɨɲɭɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ 
ɩɨɪɬɚɥɿɜ ɿ ɫɚɣɬɿɜ. 
Ⱦɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɰɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɫɩɿɥɶɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɤɚɮɟɞɪ ȼɇɁ ɿ 
ɜɭɡɿɜɫɶɤɨʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ, ɹɤɭ ɫɥɿɞ ɡɨɫɟɪɟɞɢɬɢ ɧɚ ɨɡɛɪɨєɧɧɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ 
ɚɥɝɨɪɢɬɦɚɦɢ ɩɨɲɭɤɭ, ɚɧɚɥɿɬɢɤɨ-ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɨʀ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ, ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɿ 
ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
ɋɟɪɟɞ ɨɪɿєɧɬɨɜɧɢɯ ɬɟɦ ɫɥɿɞ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ: 
— ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ; 
— ɨɫɧɨɜɧɿ ɬɢɩɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɩɨɲɭɤɨɜɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɬɚ ɚɥɝɨɪɢɬɦɢ ʀɯ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ; 
— ɚɧɚɥɿɬɢɤɨ-ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɚ ɩɟɪɟɪɨɛɤɚ ɞɠɟɪɟɥ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣ ɿ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ; 
— ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɿ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. 
Іɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɜɤɥɸɱɚє ɜɦɿɧɧɹ: 
— ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɿ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɶ 
ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɥɭɠɛ; 
— ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɩɨɬɪɿɛɧɟ ɞɠɟɪɟɥɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; 
— ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ɞɨɩɨɜɿɞɶ, ɪɟɮɟɪɚɬ ɧɚ ɡɚɞɚɧɭ ɬɟɦɭ, ɫɤɥɚɞɚɬɢ 
ɫɩɢɫɨɤ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ (ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɤɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ); 
— ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ (ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, 
ɜɿɞɟɨɮɿɥɶɦɿɜ, ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ); 
— ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡ ɞɨɜɿɞɤɨɜɢɦɢ ɜɢɞɚɧɧɹɦɢ, ɤɚɬɚɥɨɝɚɦɢ ɿ ɤɚɪɬɨɬɟɤɚɦɢ. 
ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ, ɹɤ ɡɚɡɧɚɱɚє ɇ.ɉ. ɉɚɫɦɨɪ, 
ɡɛɿɥɶɲɭєɬɶɫɹ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɭ. Ɂɧɚɱɧɨ ɡɪɨɫɬɚє ʀʀ ɪɨɥɶ ɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ, ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɸєɬɶɫɹ ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨ-ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. ɐɟ ɡɭɦɨɜɥɸє ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɸ 
ɭɫɿɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɜɭɡɿɜɫɶɤɨʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ: ɝɨɥɨɜɧɨʀ (ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨʀ), ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ (ɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɨʀ, ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨʀ) ɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ 
(ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ) Д5]. 
Ɉɬɠɟ,  ɜɭɡɿɜɫɶɤɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɦɚє ɫɬɚɬɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɦɿɫɰɟɦ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, 
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɤɧɢɝ, ɚɥɟ ɣ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɰɟɧɬɪɨɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɱɢɬɚɱɿɜ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ʀɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. 
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɹɤɚ ɨɬɪɢɦɭє ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ 
ɜɢɳɭ ɨɫɜɿɬɭ — є ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɭɡɿɜɫɶɤɨʀ 





ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ. ɋɩɿɥɶɧɚ ɩɪɚɰɹ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɪɿɜ ɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɧɚɛɭɬɬɸ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɜɦɿɧɶ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡ ɧɟɸ. 
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